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Organització de les proves 
 
El curs 2012-2013, per quart any consecutiu, la UAB ha continuat la iniciativa de fer 
una prova de nivell de coneixement d’idiomes a tot l’alumnat de nou ingrés. Aquesta 
acció s’emmarca dins el Pla de llengües de la UAB per tal de fomentar el coneixement 
i l’ús de terceres llengües a la Universitat i potenciar la internacionalització de l’alumnat. 
 
Seguint el model de l’any passat, aquest any l’alumnat de nou ingrés va rebre les 
instruccions de la prova de nivell d’anglès, de francès, d’alemany i d’italià mitjançant un 
missatge de correu electrònic del vicerector de Política Acadèmica, que es va enviar a 
mitjan setembre. Per maximitzar la difusió d’aquest correu, el Servei d’Informàtica va 
reenviar el missatge institucional als comptes de correu electrònic personals de 
l’alumnat. A més, el personal del Servei de Llengües va ser present en les jornades 
d’acollida organitzades per les diferents facultats i centres, en les quals va informar 
sobre les proves de nivell. 
 
L’alumnat va poder dur a terme les proves entre el 13 i el 30 de setembre del 2012, i 
finalment aquest període es va ampliar fins al 14 d’octubre per poder obtenir més 
resultats. L’ampliació del termini per fer les proves de nivell es va publicar al web de la 
UAB i també al del Servei de Llengües. 
 
Per segon any, l’alumnat també va poder fer les proves d’alemany, de francès i d’italià 
en línia, per fomentar el coneixement del nivell d’altres llengües.  
 
En el correu enviat des del Vicerectorat de Política Acadèmica, a més, es va facilitar a 
l’alumnat una adreça de correu electrònic, avaluacio@uab.cat, per a qualsevol 
incidència, dificultat o dubte a l’hora de fer la prova de nivell. 
 
Els deganats van rebre la informació de la prova mitjançant un missatge de correu 
electrònic enviat des del Vicerectorat de Política Acadèmica, i van rebre una còpia del 
correu enviat a l’alumnat. 
 
A continuació es detalla la participació del Servei de Llengües (SdL) en les diferents 
jornades d’acollida, on es va encoratjar l’alumnat a fer les proves de nivell, 
especialment la d’anglès.  
 
Facultats i escoles SdL a les jornades d’acollida 
Escola d’Enginyeria Sí 
Facultat de Biociències Sí 
Facultat de Ciències Sí 
Facultat de Ciències de la Comunicació  No 
Facultat de Dret Sí 
Facultat d’Economia i Empresa  No 
Facultat de Ciències de l’Educació  Sí 
Facultat de Filosofia i Lletres  Sí 
Facultat de Medicina  No 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Sí 
Facultat de Psicologia  Sí 
Facultat de Traducció i d’Interpretació  Sí 
Facultat de Veterinària  Sí 
 
 





Un cop finalitzat el mes de setembre, es va fer un primer processament de resultats, i 
el 2 i el 3 d’octubre es va enviar la primera tramesa de missatges de correus 
electrònics personalitzats a cadascuna de les persones que havien fet la prova per 
informar-les del resultat obtingut i dels recursos per aprendre llengües que la UAB 
posa a l’abast de l’alumnat. Un cop esgotat el termini de pròrroga, es van tornar a 
processar els resultats i el 31 d’octubre es va enviar el mateix correu personalitzat a la 






























Proves de nivell d’anglès 
 
Participació a les proves 
 
El nivell de participació a les proves de nivell d’anglès ha estat desigual en les 
diferents facultats. En la taula següent es detalla el nombre d’alumnes de nou ingrés 
que van fer la prova per facultat o escola i el percentatge que aquest nombre de 
proves representa dins la facultat i dins la UAB. Aquesta taula també recull les dades 
del curs acadèmic 2011-2012.  
 
PARTICIPACIÓ Curs 2012-2013 Curs 2011-2012 
Facultat  
Total d’alumnes 




de nou ingrés 
Alumnes 
presentats 
Escola d’Enginyeria 629 44 7,00 % 597 66 11,06 %
Escola de Prevenció i 
Seguretat Integral — — — 68 10 14,71 %
Facultat d’Economia i 
Empresa  739 31 4,19 % 650 46 7,08 % 
Facultat de Biociències 486 44 9,05 % 483 75 15,53 %
Facultat de Ciències 629 59 9,38 % 593 47 7,93 % 
Facultat de Ciències de 
l’Educació  635 395 62,20 % 599 552 92,15 %
Facultat de Ciències de la 
Comunicació  489 12 2,45 % 444 71 15,99 %
Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia  279 223 79,93 % 277 224 80,87 %
Facultat de Dret 477 18 3,77 % 500 33 6,60 % 
Facultat de Filosofia i 
Lletres  1098 65 5,92 % 1136 90 7,92 % 
Facultat de Medicina  518 47 9,07 % 168 6 3,57 % 
Facultat de Psicologia  442 15 3,39 % 432 141 32,64 %
Facultat de Traducció i 
d’Interpretació  331 35 10,57 % 298 54 18,12 %
Facultat de Veterinària 210 159 75,71 % 120 6 5,00 % 
Alumnes no identificats   49 0,70 %   249 3,91 % 
Total 6962 1196 17,18 % 6365 1670 26,24 %
 
Enguany, un 17,18 % de l’alumnat de primer any ha fet la prova de nivell d’anglès. En 
relació amb el curs passat s’observa que la participació ha disminuït considerablement, 
gairebé 10 punts percentuals; el curs 2011-2012 la participació va ser del 26,24 % i 
aquest curs només ha estat del 17,18 %. 
 
En general, el percentatge de participació és força baix, inferior al 10 % en la majoria 
de facultats. Cal destacar, però, l’elevada participació de l’alumnat de la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia, que és del 79,93 %, i de la Facultat de Veterinària, 
que és del 75,71 %. També és destacable la participació de l’alumnat de Ciències de 
l’Educació, d’un 62,20 %. En els casos de la Facultat de Ciències Polítiques i 
Sociologia i la Facultat de Ciències de l’Educació hi ha una gran implicació dels 
deganats. A la Facultat de Polítiques ens consta que usen els resultats de la prova per 
classificar l’alumnat en grups segons el nivell d’anglès. Amb aquest propòsit, els vam 
fer arribar els resultats en un document Excel dos dies després dels dies que la 
 
 




Facultat tenia assignats per fer les proves de nivell. També és realment remarcable la 
participació de l’alumnat de Veterinària, que de fet no ens consta que tingués 
l’obligació de fer la prova. Finalment, cal comentar que un 0,70 % del total d’alumnes 
de nou ingrés ha accedit a la prova amb un identificador diferent al DNI o NIU que 
l’Àrea d’Afers Acadèmics va donar al Servei de Llengües i que, per tant, hi ha 
persones que han fet la prova i que no s’han pogut assignar a cap facultat.   
 
Les dades d’enguany presenten una clara tendència a la baixa respecte als anys 
anteriors, ja que en deu dels tretze centres que hi han participat ha baixat el 
percentatge de participació. És notable la davallada de participació de la Facultat de 
Psicologia, que ha estat de gairebé el 30 %; de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació, que ha disminuït una mica més del 10 %, i de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, que ha baixat aproximadament un 8 %. També hi ha hagut una forta 
davallada a la Facultat d’Educació, com a conseqüència que, en la titulació de primària, 
aquest curs no han subdividit els grups per nivell d’anglès, en una de les assignatures 
troncals i, per tant, no era obligatori que els alumnes fessin la prova. En la resta de 
facultats on hi ha hagut disminució de participació, la davallada ha estat inferior al 5 %. 
Tanmateix, també hi ha hagut lleugers augments de participació a la Facultat de 
Ciències i a la Facultat de Medicina, tot i que la participació global continua sent 
inferior al 10 %. Cal destacar l’increment significatiu de participació que hi ha hagut a 
la Facultat de Veterinària, ja que s’ha passat d’una participació molt baixa, del 5 %, a 
una participació del 75,71 %.  
 
Resultats de les proves 
 
A continuació, es mostren els resultats globals de les proves d’anglès per nivell 
aproximat de domini de la llengua en termes del Marc europeu comú de referència per 
a les llengües.1 Els resultats de les 49 persones no identificades no s’han incorporat a 
la taula de resultats globals per qüestions de fiabilitat. 
 
Globals Nombre d’alumnes % 
Inferior a A1 84 7,32 
Nivell A1 164 14,30 
Nivell A2 251 21,88 
Nivell B1 206 17,96 
Nivell B2.1 183 15,95 
Nivell B2.2 191 16,65 
Nivell C1.1 68 5,93 
 
 
La participació desigual en les proves segons el centre i, especialment, l’escassetat de 
la mostra en alguns centres poden fer difícil generalitzar a partir dels resultats. 
 
Si s’observen els resultats nivell per nivell, el percentatge més gran d’alumnat només 
acredita un nivell A2. Globalment, però, els resultats indiquen que més de la meitat de 
l’alumnat que ha fet la prova de nivell d’anglès, el 56,46 %, té un nivell B1 o superior, i 
                                                
1 Una descripció detallada de les competències lingüístiques corresponents a cada nivell es pot 










que un 22,58 % podria acreditar, com a mínim, el nivell B2, que és el nivell mínim 
necessari per poder comunicar-se satisfactòriament tant en l’àmbit acadèmic com en 
l’àmbit professional. 
 
Cal destacar que la prova només dóna un resultat orientatiu, ja que s’avaluen 
principalment la capacitat receptiva de comprensió escrita de l’alumnat i els 
coneixements gramaticals i lèxics, però no s’avaluen les capacitats productives 
d’expressió oral, expressió escrita i interacció.  
 
En l’annex 1 es detallen els resultats de les proves d’anglès per facultat i per nivell 
aproximat de domini de la llengua en termes del Marc europeu comú de referència per 
a les llengües. 
 
Tot seguit es  detallen els resultats globals d’anglès del curs 2011-2012 comparats 
amb els resultats del curs actual sense tenir en compte les persones no identificades: 
 
 2012-2013 2011-2012 
Globals Nombre d’alumnes % 
Nombre 
d’alumnes % 
Inferior a A1 84 7,32 62 4,36 
Nivell A1 164 14,30 201 14,14 
Nivell A2 251 21,88 395 27,80 
Nivell B1 206 17,96 259 18,23 
Nivell B2.1 183 15,95 195 13,72 
Nivell B2.2 191 16,65 231 16,26 
Nivell C1.1 68 5,93 78 5,49 




Si es compara la taula de resultats globals d’enguany amb la taula de resultats del curs 
2011-2012, els percentatges indiquen que es manté el 20 % d’alumnes que ja podrien 
acreditar, com a mínim, un nivell B2.2 d’anglès, que és el nivell necessari per poder-se 




















Proves de nivell d’alemany, francès i italià 
 
Participació a les proves 
 
L’interès mostrat per realitzar les proves de nivell d’altres llengües estrangeres, si es 
compara amb l’interès per la prova d’anglès, segueix sent molt reduït; no ens sorprèn, 
però, si tenim en compte que el 97,4% d’estudiants presentats a les PAU el 2012 van 
examinar-se d’anglès. 
 
En la taula següent es mostra el total de proves fetes per idioma: 
 
























Escola d’Enginyeria 629 0 0,00 % 1 0,16 % 2 0,32 % 
Escola de Prevenció i Seguretat Integral — 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 
Facultat d’Economia i Empresa  739 1 0,14 % 1 0,14 % 0 0,00 % 
Facultat de Biociències 486 1 0,21 % 4 0,82 % 0 0,00 % 
Facultat de Ciències 629 1 0,16 % 5 0,79 % 1 0,16 % 
Facultat de Ciències de l’Educació  635 0 0,00 % 1 0,16 % 0 0,00 % 
Facultat de Ciències de la Comunicació  489 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 
Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia  279 
0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 
Facultat de Dret 477 0 0,00 % 1 0,21 % 0 0,00 % 
Facultat de Filosofia i Lletres  1098 0 0,00 % 3 0,27 % 1 0,09 % 
Facultat de Medicina  518 5 0,97 % 2 0,39 % 0 0,00 % 
Facultat de Psicologia  442 0 0,00 % 1 0,23 % 0 0,00 % 
Facultat de Traducció i d’Interpretació  331 6 1,81 % 6 1,81 % 0 0,00 % 
Facultat de Veterinària 210 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 
Alumnes no identificats   0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 
Total 6962 14 0,20 % 25 0,97 % 4 0,14 % 
 
 




En general, la participació de l’alumnat en les proves d’altres llengües estrangeres és 
molt baixa, però hem de tenir en compte que, segons les dades de la Generalitat2, 
menys d’un 3 % de candidats a les PAU s’examina d’una llengua estrangera que no 
sigui l’anglès. Cal destacar que el percentatge de participació a la prova de francès és 
superior al de les altres llengües.  
 
L’alumnat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació és el que presenta una 
participació més elevada en dues de les tres llengües, fet que s’explica per la 
naturalesa de l’alumnat d’aquesta facultat, ja que la competència en llengües 
estrangeres forma part dels seus estudis.  
 
Tot i la baixa participació de l’alumnat, es manté l’índex de participació respecte al curs 
2011-2012, que va ser del 0,27 % per a l’alemany, del 0,97 % per al francès i del 
0,14 % per a l’italià. 
 
Resultats de les proves 
 
En la taula següent, es mostren els resultats globals de les proves de nivell d’alemany, 
francès i italià d’enguany: 
 
Global Total d’alemany % 
Total  
de francès % 
Total 
d’italià % 
Inferior a A1 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 
Nivell A1 3 21,43 % 3 12,00 % 0 0,00 % 
Nivell A2 4 28,57 % 15 60,00 % 1 25,00 % 
Nivell B1 4 28,57 % 5 20,00 % 2 50,00 % 
Nivell B2.1 2 14,29 % 1 4,00 % 0 0,00 % 
Nivell B2.2 1 7,14 % 1 4,00 % 1 25,00 % 
Nivell C1.1 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 
 
La majoria de persones que han fet la prova d’una altra llengua estrangera (alemany, 
francès i italià) poden acreditar un nivell A2 o B1. 
 
En l’annex 2 es mostren els resultats de les proves d’alemany, francès i italià 













                                                









Conclusions i recomanacions 
 
 
¾ Els resultats de les proves indiquen que un 43,5 % de l’alumnat no té els 
coneixements necessaris d’anglès que se suposa que ha de tenir en arribar a la 
universitat (B1 del MECR). De fet, una ampla majoria, el 77,41 %, té encara camí 
per recórrer per arribar al nivell B2.2, que seria el nivell que es recomana assolir 
abans d’acabar els estudis de grau. Per aquest motiu, s’aconsella fer arribar a 
l’alumnat els resultats globals d’aquest estudi, per tal de conscienciar-lo, si s’escau, 
de la necessitat de millorar els coneixements d’anglès. D’altra banda, també es 
recomana que els deganats facin arribar a l’alumnat informació sobre els recursos 
que la UAB ofereix per afavorir la internacionalització de l’alumnat i de la 
Universitat i, més concretament, perquè l’alumnat millori el coneixement de 
llengües estrangeres durant els estudis. Convindria també informar de la 
possibilitat d’obtenir crèdits ECTS quan s’acrediten coneixements d’idiomes, ja que 
és un element que motiva l’alumnat a aprendre llengües. 
 
¾ Quant a l’organització, es recomana mantenir el sistema organitzatiu d’aquest any. 
Tanmateix, és aconsellable agilitar la transmissió d’informació entre l’Àrea d’Afers 
Acadèmics i el Servei de Llengües per donar més temps a l’alumnat per fer les 
proves. 
 
¾ Se suggereix mantenir la presència del Servei de Llengües durant les jornades 
d’acollida per informar l’alumnat, presencialment, sobre l’interès que té la UAB per 
conèixer el seu nivell d’anglès i d’altres llengües estrangeres, i també sobre el 
funcionament de la prova. 
 
¾ Es recomana que hi hagi més implicació dels deganats i de la Universitat en 
general per augmentar la participació en les proves de nivell i conscienciar 
l’alumnat de la importància del domini d’idiomes dins el món professional i laboral. 
Cal que des de les mateixes facultats s’insisteixi en la importància de fer la prova, 
tant pel benefici que en treu l’alumnat com per la informació que en treu la facultat i 
la Universitat. 
 
¾ Seria adient fer un estudi semblant amb els estudiants de l’últim any de grau, per 
veure si s’observen canvis en el coneixement de llengües estrangeres. Idealment, 
hauria de ser un estudi de caràcter longitudinal: agafar una mostra representativa 
d’estudiants de grau que hagin fet les proves el primer any i fer-los repetir les 
proves en finalitzar els estudis de quart any de grau. Idealment, també, s’hauria 
d’acompanyar de dades qualitatives, és a dir, d’informació sobre què han fet durant 
els anys d’estudi a la Universitat que hagi pogut modificar el nivell de llengües 
estrangeres que tenien en arribar a la UAB (estades a l’estranger, assignatures 
impartides en altres llengües, aprenentatge formal d’idiomes, intercanvis lingüístics, 
etc.). 
 
¾ Dins el marc del Pla de llengües, caldria fomentar el multilingüisme a les aules i al 
campus per estimular l’interès de l’alumnat per conèixer i aprendre altres llengües a 















D’ENGINYERIA TOTAL %  
FACULTAT DE 
BIOCIÈNCIES TOTAL % 
Inferior a A1 3 6,82  Inferior a A1 0 0,00
Nivell A1 2 4,55  Nivell A1 2 4,55
Nivell A2 5 11,36  Nivell A2 3 6,82
Nivell B1 7 15,91  Nivell B1 5 11,36
Nivell B2.1 8 18,18  Nivell B2.1 10 22,73
Nivell B2.2 16 36,36  Nivell B2.2 16 36,36
Nivell C1.1 3 6,82  Nivell C1.1 8 18,18
Proves fetes 44 7,00  Proves fetes 44 9,05
Sense proves 585 93,00  Sense proves 442 90,95
       
       
FACULTAT DE 
CIÈNCIES TOTAL % 
 
FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
COMUNICACIÓ 
TOTAL % 
Inferior a A1 5 8,47  Inferior a A1 0 0,00
Nivell A1 4 6,78  Nivell A1 0 0,00
Nivell A2 5 8,47  Nivell A2 2 16,67
Nivell B1 6 10,17  Nivell B1 2 16,67
Nivell B2.1 9 15,25  Nivell B2.1 5 41,67
Nivell B2.2 23 38,98  Nivell B2.2 1 8,33
Nivell C1.1 7 11,86  Nivell C1.1 2 16,67
Proves fetes 59 9,38  Proves fetes 12 2,45
Sense proves 570 90,62  Sense proves 477 97,55
       







DRET TOTAL % 
Inferior a A1 41 10,38  Inferior a A1 1 5,56
Nivell A1 85 21,52  Nivell A1 2 11,11
Nivell A2 117 29,62  Nivell A2 2 11,11
Nivell B1 67 16,96  Nivell B1 5 27,78
Nivell B2.1 54 13,67  Nivell B2.1 4 22,22
Nivell B2.2 29 7,34  Nivell B2.2 4 22,22
Nivell C1.1 2 0,51  Nivell C1.1 0 0,00
Proves fetes 395 62,20  Proves fetes 18 3,77














      
 
 














Inferior a A1 2 6,45  Inferior a A1 0 0,00
Nivell A1 2 6,45  Nivell A1 4 6,15
Nivell A2 3 9,68  Nivell A2 7 10,77
Nivell B1 9 29,03  Nivell B1 11 16,92
Nivell B2.1 4 12,90  Nivell B2.1 19 29,23
Nivell B2.2 9 29,03  Nivell B2.2 17 26,15
Nivell C1.1 2 6,45  Nivell C1.1 7 10,77
Proves fetes 31 4,19  Proves fetes 65 5,92
Sense proves 708 95,81  Sense proves 1033 94,08
       
       
FACULTAT  DE 
MEDICINA TOTAL %  
FACULTAT DE 
PSICOLOGIA TOTAL % 
Inferior a A1 2 4,26  Inferior a A1 1 6,67
Nivell A1 1 2,13  Nivell A1 3 20,00
Nivell A2 6 12,77  Nivell A2 2 13,33
Nivell B1 9 19,15  Nivell B1 4 26,67
Nivell B2.1 8 17,02  Nivell B2.1 3 20,00
Nivell B2.2 13 27,66  Nivell B2.2 2 13,33
Nivell C1.1 8 17,02  Nivell C1.1 0 0,00
Proves fetes 47 9,07  Proves fetes 15 3,39
Sense proves 471 90,93  Sense proves 427 96,61
       










Inferior a A1 24 10,76  Inferior a A1 3 8,57
Nivell A1 45 20,18  Nivell A1 0 0,00
Nivell A2 63 28,25  Nivell A2 2 5,71
Nivell B1 40 17,94  Nivell B1 3 8,57
Nivell B2.1 28 12,56  Nivell B2.1 5 14,29
Nivell B2.2 18 8,07  Nivell B2.2 10 28,57
Nivell C1.1 5 2,24  Nivell C1.1 12 34,29
Proves fetes 223 79,93  Proves fetes 35 10,57











       
 
 





       
FACULTAT DE 
VETERINÀRIA TOTAL %  
ALUMNES NO 
IDENTIFICATS TOTAL % 
Inferior a A1 2 1,26  Inferior a A1 1 2,04
Nivell A1 14 8,81  Nivell A1 15 30,61
Nivell A2 34 21,38  Nivell A2 9 225,00
Nivell B1 38 23,90  Nivell B1 11 22,45
Nivell B2.1 26 16,35  Nivell B2.1 6 12,24
Nivell B2.2 33 20,75  Nivell B2.2 5 10,20
Nivell C1.1 12 7,55  Nivell C1.1 2 4,08
Proves fetes 159 75,71  Proves fetes 49 0,70


















































BIOCIÈNCIES TOTAL % 
 
FACULTAT DE 
CIÈNCIES TOTAL % 
Inferior a A1 0 0,00  Inferior a A1 0 0,00
Nivell A1 0 0,00  Nivell A1 0 0,00
Nivell A2 1 100,00  Nivell A2 0 0,00
Nivell B1 0 0,00  Nivell B1 1 100,00
Nivell B2.1 0 0,00  Nivell B2.1 0 0,00
Nivell B2.2 0 0,00  Nivell B2.2 0 0,00
Nivell C1.1 0 0,00  Nivell C1.1 0 0,00
Proves fetes 1 0,21  Proves fetes 1 0,16
Sense proves 485 99,79  Sense proves 628 99,84







DE MEDICINA TOTAL % 
Inferior a A1 0 0,00  Inferior a A1 0 0,00
Nivell A1 0 0,00  Nivell A1 2 40,00
Nivell A2 1 100,00  Nivell A2 1 20,00
Nivell B1 0 0,00  Nivell B1 1 20,00
Nivell B2.1 0 0,00  Nivell B2.1 0 0,00
Nivell B2.2 0 0,00  Nivell B2.2 1 20,00
Nivell C1.1 0 0,00  Nivell C1.1 0 0,00
Proves fetes 1 0,14  Proves fetes 5 0,97
Sense proves 738 99,86  Sense proves 513 99,03





    
Inferior a A1 0 0,00     
Nivell A1 1 16,67     
Nivell A2 1 16,67     
Nivell B1 2 33,33     
Nivell B2.1 2 33,33     
Nivell B2.2 0 0,00     
Nivell C1.1 0 0,00     
Proves fetes 6 1,81     












D’ENGINYERIA TOTAL %  
FACULTAT DE 
BIOCIÈNCIES TOTAL % 
Inferior a A1 0 0,00  Inferior a A1 0 0,00
Nivell A1 0 0,00  Nivell A1 0 0,00
Nivell A2 1 33,33  Nivell A2 2 50,00
Nivell B1 0 0,00  Nivell B1 1 25,00
Nivell B2.1 0 0,00  Nivell B2.1 0 0,00
Nivell B2.2 0 0,00  Nivell B2.2 1 25,00
Nivell C1.1 0 0,00  Nivell C1.1 0 0,00
Proves fetes 1 0,16  Proves fetes 4 0,82
Sense proves 628 99,84  Sense proves 482 99,18
       
       
FACULTAT DE 






Inferior a A1 0 0,00  Inferior a A1 0 0,00
Nivell A1 0 0,00  Nivell A1 0 0,00
Nivell A2 3 60,00  Nivell A2 1 100,00
Nivell B1 1 20,00  Nivell B1 0 0,00
Nivell B2.1 1 20,00  Nivell B2.1 0 0,00
Nivell B2.2 0 0,00  Nivell B2.2 0 0,00
Nivell C1.1 0 0,00  Nivell C1.1 0 0,00
Proves fetes 5 0,79  Proves fetes 1 0,16
Sense proves 624 99,21  Sense proves 634 99,84
 
 
       
       
FACULTAT DE 






Inferior a A1 0 0,00  Inferior a A1 0 0,00
Nivell A1 1 100,00  Nivell A1 0 0,00
Nivell A2 0 0,00  Nivell A2 1 100,00
Nivell B1 0 0,00  Nivell B1 0 0,00
Nivell B2.1 0 0,00  Nivell B2.1 0 0,00
Nivell B2.2 0 0,00  Nivell B2.2 0 0,00
Nivell C1.1 0 0,00  Nivell C1.1 0 0,00
Proves fetes 1 0,21  Proves fetes 1 0,14
Sense proves 476 99,79  Sense proves 738 99,86
 
 
       
 
 










FACULTAT  DE 
MEDICINA TOTAL % 
Inferior a A1 0 0,00  Inferior a A1 0 0,00
Nivell A1 1 33,33  Nivell A1 1 50,00
Nivell A2 2 66,67  Nivell A2 0 0,00
Nivell B1 0 0,00  Nivell B1 1 50,00
Nivell B2.1 0 0,00  Nivell B2.1 0 0,00
Nivell B2.2 0 0,00  Nivell B2.2 0 0,00
Nivell C1.1 0 0,00  Nivell C1.1 0 0,00
Proves fetes 3 0,27  Proves fetes 2 0,39
Sense proves 1095 99,73  Sense proves 516 99,61
       
       
FACULTAT DE 





TOTAL  % 
Inferior a A1 0 0,00  Inferior a A1 0 0,00
Nivell A1 0 0,00  Nivell A1 0 0,00
Nivell A2 0 0,00  Nivell A2 5 83,33
Nivell B1 1 100,00  Nivell B1 1 16,67
Nivell B2.1 0 0,00  Nivell B2.1 0 0,00
Nivell B2.2 0 0,00  Nivell B2.2 0 0,00
Nivell C1.1 0 0,00  Nivell C1.1 0 0,00
Proves fetes 1 0,23  Proves fetes 6 1,81






D’ENGINYERIA TOTAL %  
FACULTAT DE 
CIÈNCIES TOTAL % 
Inferior a A1 0 0,00  Inferior a A1 0 0,00
Nivell A1 0 0,00  Nivell A1 0 0,00
Nivell A2 0 0,00  Nivell A2 0 0,00
Nivell B1 1 50,00  Nivell B1 1 100,00
Nivell B2.1 0 0,00  Nivell B2.1 0 0,00
Nivell B2.2 1 50,00  Nivell B2.2 0 0,00
Nivell C1.1 0 0,00  Nivell C1.1 0 0,00
Proves fetes 2 0,32  Proves fetes 1 0,16
Sense proves 627 99,68  Sense proves 628 99,84
       
       
 
 








    
Inferior a A1 0 0,00     
Nivell A1 0 0,00     
Nivell A2 1 100,00     
Nivell B1 0 0,00     
Nivell B2.1 0 0,00     
Nivell B2.2 0 0,00     
Nivell C1.1 0 0,00     
Proves fetes 1 0,09     
Sense proves 1097 99,91     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
